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Gözyaşlarıyla uğurlandı
CUMHURİYET Gazetesi Yayın Kurulu 
Üyesi ve Köşe Yazarı Ergun Balcı 
(68), toprağa verildi. Cenaze törenin­
de gazeteciler saygın bir meslektaş­
larını, Dışişleri Bakanı İsmail Cem de 
teyzesinin oğlunu kaybetmenin acısı­
nı yaşadı. Akut lösemiye bağlı olarak 
geçirdiği beyin kanaması sonucu ön­
ceki gün hayatını kaybeden Ergun 
Balcı için ilk tören, saat 10 .30 ’da, 
30 yıl çalıştığı Cumhuriyet Gazete­
sin in  Cağaoğlu'ndaki merkez binası­
nın bahçesinde düzenlendi. Balcinın 
Türk bayrağına sarılı tabutu üzerinde, 
taraftarı olduğu Galatasaray futbol 
takımının sarı kırmızılı renklerinden 
kurdeleler dikkat çekti. Bir dakikalık 
saygı duruşunun ardından konuşan 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
(TGC) Nail Güreli, Ergun Balcinın ger­
çek bir gazeteci olduğunu söyledi.
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Cem: Balcı dünyanın 
en iyi yorumcularındandı
MUSA Ağacık, 17 Ocak'ta 
yaşamını yitiren Cumhuriyet 
Gazetesi Dış Politika Yazarı Ergun 
Balcinın ardından dostlarına sordu
- Sayın İsmail Cem (Dışişleri 
Bakanı) Ergun Balcı'ya ilişkin 
düşünceniz?
- Balcı sadece Türkiye'de değil, 
dünyanın da en iyi dış haber 
yorumcularından biriydi.
- Sayın Ahmet Tan (Turizm 
Bakanı), uzun yıllar birlikte 
çalıştığınız Ergun Ağabey'in sizce 
en tipik özelliği neydi?
- 30 yıl dış politika 
yazmasına karşın, Ankara'ya 
gelip Dışişleri Bakaninın 
sabah kahvaltısına katılıp 
nabız tutmayan tek gazeteci 
Ergun Balcı idi.
- Oral Çalışlar acaba mesai 
arkadaşı Ergun Balcı için ne 
söyleyebilir?
- Ergun Balâ'yla en son adaya 
gidecektik ama gidemedik. Bir de 
her sabah yanıma gelip, "Bugünkü 
yazımı okudun mu?" diye sorardı.
- Başka?
- Bir de "ekonomik kriz" 
başladığında bana, "Yahu Oral 
benim 500 milyonum var. Yanar mı 
acaba?" diye sordu. Herhalde 30 yıl 
boyunca biriktirdiği para o kadardı.
- Sayın Haşan Mutlucan Ergun 
Balcı'yı tanır mıydınız?
- Evet, iyi tanırdım.
- Nereden tanışıklığınız?
- Ben Ergun Balâ'nın 
okuyucusuyum! Bilhassa dış 
mevzuları çok iyi ve enteresan 
anlatan bir insandı Ergun Balcı.
- Müfit Abi (Alaçalı), okul 
arkadaşınız ve meslektaşınız Ergun 
Ağabey'e ilişkin yorumunuz?
- Ergun çok iyi bir öğrenciydi.
İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten 
sonra İngiltere'ye gitti ve hiç 
takılmadan Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ni bitirdi. Bir de Ergun, 
yaşamı boyunca hiç bir ayak
oyununa girmedi. Kısacası 
Ergun doğduğu günkü kadar 
temiz kalan bir insandı.
- Atilla Dorsay'a göre 
Ergun Balcı kimdir?
- İyi bir insan, iyi bir dost ve 
iyi bir gazeteci.
- Profesör Toktamış Ateş olarak 
Ergun Balcı'ya ilişkin düşünceniz 
nedir?
- Balâ'nın iki önemli özelliği var­
dı. Birincisi dış ilişki­
ler yazarları Türki­
ye'yi pek tanımaz­
lar. Ergun Balcı i- 
se hem Türkiye'yi 
hem de dış dünya­
yı çok iyi tanıyordu.
Ayrıca ciddi gö­
rüntüsünün 
altında 
çok zengin 
bir esprisi ^  
vardı.
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